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NDOKUZUNCU yüzyılın ünlü deniz 
ressamlarından Ivan Konstantinoviç 
Ayvazovski (1817 - 1900), cumhuriyet 
öncesi sanatseverlerin beneğinde yer etmiş, 
tablo koleksiyoncularının çok ilgisini çeken 
sanatçılardan biridir, II. Mahmut’la girişilen 
Tanzimat döneminin yol açtığı Batılılaşma 
eğilimi çevresinde resim sanatında da ilgi ge­
lişmeye başladı.
Abdülaziz’in Paris ve Londra gezilerinden 
dönüşünde (1867), Geröme, Daubigny, Bou­
langer, Adolphe Yvon, Harpignies gibi res­
samlardan bir koleksiyon getirdiği gibi, kimi 
Fransız ve Rus ressamlarını da İstanbul'a ça­
ğırarak tarihsel tablolar yaptırmıştı. 1845 - 
1890 yılları arasında sekiz kez OsmanlI baş­
kentine gelen Ermeni asıllı Rus ressamı Ay­
vazovski de, 1874'te burada iki ay kalarak re­
simler yapmış, kendisine Abdülazlz’in nişanı 
takılmıştı. Sanatçının II. Abdülhamlt döne­
minde, 1888'de İstanbul'da açılan ve çok il­
gi çeken kişisel sergisinden yüz yıl sonra, 
kentimizdeki koleksiyonlardan derlenerek 
Beymen'de bugünlerde gerçekleştirilen ser- 
gist onu yeniden gündeme getiriyor.
18. yüzyılda Galiçya'ya göç ederek, son­
raları Kırım'ın kıyı kenti Feodosya’ya yerleşen 
bir aileden gelen Ayvazovski’nin ilkokul sıra­
larında beliren sanat yeteneği, lise öğrenimin­
de yaptığı bir tablonun Çar I. Nikola'ya sunul­
ması üzerine gelişme olanağı bulmuş. On al­
tı yaşında Petersburg Güzel Sanatlar Akade- 
misl'ne alınan Ayvazovski, yanında eğitim 
gördüğü M. Vorobyov'dan, özellikle Briullov’- 
un resimlerindeki romantizmden ve müzeler­
de izlediği deniz ressamlarından etkilenmiş.
Çok yönlü anlatım biçimlerinin araştırıldı­
ğı 19. yüzyılda yeniklasikçl, romantik ve or­
yantalist akımların yanı sıra Claude Lorrain,
Joseph Vernet, Ozane, Manglard gibi Fransız. 
J. L. William Turner, Constable, Wilson gibi 
İngiliz ressamları denizi konu alan resimleriy-, 
le tanınmıştır. Renk parlaklıklarını şaşılacak 
bir özgürlükle kullanan Turner, izlenimcilerin 
1870'lerde ışık ve renk etkilerinin çözümüne 
yönelmesini etkilemişti. Akademik kurallara 
bağlı, romantik eğilimlerin etkin olduğu bir ül­
kede yetişen Ayvazovski ise doğaya, onun 
canlı yaşayan bir uzantısı olan denize tüken­
mez bir esin kaynağı olarak bağlanmıştı
Beymen galerisinde sergilenen tabloların­
da özellikle gün batımının ışıklı renklerini ya 
da geceleyin ay ışığının peyzaj yüzeyinde eri­
mesiyle oluşturduğu atmosfer etkisi, roman­
tik ve gizemli bir çağrışım İleten kişiliğinin 
ayırıcı özelliği açıklıkla belgeleniyor.
“ Denizde Gurup", “ Kıyıda Yelkenli Gemi­
ler", "Sahile Vurmuş Gemi" adlı tablolarda bu 
romantik ve gizemli nitelik, gözlem ve yaşan­
mışlığın payına coşkulu bir imge gücü, deni­
zin ve gökyüzünün sonsuz değişimleri ve şi­
irselliğiyle ekleniyor. “ Karadeniz Boğazında 
Tahlisiyeciler", "Fırtınada Filikalar", "Kıyıda 
Yelkenli Gemiler" gibi figür gruplarının da yer 
aldığı kimi resimlerinde doğanın sonsuzluğu 
içinde insanın serüveni, denizcilerin yaşam 
savaşımı yer yer dramatik boyutlara varan bir 
anlatımcılıkla saptanmış. Deniz resimleri dı­
şında Ukrayna stepleri, Kafkas ve Kırım dağ­
larından peyzajlar ve Incil'den sahneler de re­
simleyen Ayvazovski’nin sergiye katılan 
“ Koyunlar" adlı bir yağlıboyasında gerçekle 
hayal gücünün birleştiği bir ortamda, öteki­
lerden ayrılan kırsal bir yaşam biçimi izlen­
mekte. Çeşitli koleksiyonlardan derlenerek 
sergiyi oluşturan on altı resimde Ayvazovski - 
nin 19. yüzyıl resim sanatında deniz konusu­
nu görsel ilişkilerin kaynağı olarak değerlen­
diren ve duyarlı, romantik bir atmosfer oluş­
turan kişiliğinin ayrıcalıklı özelliği tanıtılıyor.
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